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Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Scale Statistics
84,55 132,613 11,516 30






81,73 122,717 ,472 ,890
81,78 126,281 ,427 ,891
81,60 120,503 ,614 ,887
81,83 121,379 ,564 ,888
81,70 124,626 ,361 ,893
81,65 121,874 ,620 ,888
82,15 128,644 ,148 ,898
81,70 124,164 ,458 ,891
81,60 122,605 ,542 ,889
81,85 120,028 ,690 ,886
81,80 124,985 ,479 ,890
82,10 123,221 ,412 ,892
81,55 120,972 ,611 ,887
81,78 122,025 ,563 ,888
81,75 123,577 ,529 ,889
81,55 122,767 ,531 ,889
81,95 128,510 ,198 ,896
81,38 121,266 ,732 ,886
81,65 126,849 ,351 ,893
81,65 122,695 ,568 ,889
81,60 128,400 ,393 ,892
81,58 129,020 ,228 ,894
81,83 123,225 ,443 ,891
81,78 127,666 ,238 ,895
81,53 123,743 ,616 ,888
81,98 126,128 ,398 ,892
81,68 121,866 ,555 ,889
81,88 129,804 ,106 ,898
81,68 121,866 ,580 ,888
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Scale Statistics
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65,53 107,230 ,426 ,912
65,35 101,977 ,609 ,908
65,58 102,251 ,591 ,909
65,45 104,254 ,441 ,912
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65,45 105,895 ,417 ,912
65,35 103,413 ,569 ,909
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65,40 107,887 ,340 ,913
65,40 103,272 ,612 ,908
65,35 109,362 ,374 ,913
65,58 104,404 ,442 ,912
65,28 105,076 ,600 ,909
65,73 107,281 ,383 ,913
65,43 102,815 ,575 ,909
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67,73 166,204 ,489 ,911
67,33 168,584 ,430 ,912
67,08 163,815 ,531 ,910
67,25 162,500 ,724 ,908
67,40 165,528 ,606 ,909
67,00 168,513 ,383 ,912
67,38 159,266 ,649 ,908
66,90 173,067 ,113 ,917
67,13 164,215 ,611 ,909
67,30 159,703 ,698 ,907
67,55 162,715 ,674 ,908
67,48 159,794 ,699 ,907
67,38 165,420 ,492 ,911
67,18 162,712 ,697 ,908
67,20 171,754 ,184 ,916
67,28 165,230 ,481 ,911
67,40 166,913 ,468 ,911
66,75 171,269 ,160 ,917
66,83 173,328 ,144 ,915
67,35 159,156 ,736 ,907
67,33 162,481 ,678 ,908
67,40 157,938 ,733 ,906
67,38 170,343 ,207 ,916
67,33 164,635 ,627 ,909
66,88 170,061 ,227 ,915
66,88 173,343 ,097 ,917
67,53 167,640 ,512 ,911
67,35 162,028 ,679 ,908
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Alpha N of Items
Scale Statistics
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49,08 135,917 ,434 ,937
49,50 135,128 ,510 ,936
49,10 137,682 ,427 ,937
48,85 133,156 ,540 ,936
49,03 131,410 ,771 ,932
49,18 134,712 ,618 ,935
48,78 137,769 ,372 ,938
49,15 129,772 ,623 ,935
48,90 133,938 ,597 ,935
49,08 130,071 ,676 ,934
49,33 132,122 ,688 ,934
49,25 129,526 ,708 ,933
49,15 135,413 ,457 ,937
48,95 131,587 ,744 ,933
49,05 134,203 ,502 ,936
49,18 135,533 ,503 ,936
49,13 129,138 ,736 ,933
49,10 132,810 ,639 ,934
49,18 127,481 ,761 ,932
49,10 134,092 ,626 ,935
49,30 136,882 ,506 ,936
49,13 131,035 ,719 ,933



























































































































































Test distribution is Normal.a. 





























M ean =  67. 92
Std. De v. = 7 .952
N =  60
90807060504030















































Cases with a missing value in any
variable are excluded from the analysis.
a. 
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Prokrastinasi Akademik
,361 32,824 1 58 ,000 93,642 -,473
,384 17,729 2 57 ,000 65,537 ,547 -,009





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates




















































60 38 84 54,42 10,112
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